



















故ジョン・F・ケネディは、米大統領の就任演説でこう話した。「And so, my fellow Americans ask not what your country can do for you, ask
what you can do for your country.（親愛なるアメリカ国民よ、アメリカがあなたたちに何をしてくれるのかを聞くのではなく、アメリカのために自
分たちが何ができるのかを尋ねてほしい」。つまり、自分に合う社会を作っていくのではなく、社会に合うように自分が努力してほしいと訴えて
いるのだ。多様な価値観すべてを必ずしも受け入れる必要はなく、自分と違った価値観を理解して両者が共存できるように努力するだけでい
い。相手に何かを望むのではなく、自分が相手にできることをやる――その精神こそ、大震災後の日本にも重要ではないかと感じている。
通信20　NGワードは「合わない」
